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演奏者の音楽演奏印象のバイアス
Bias of the performer's musical performance impressions
石　垣　享
ISHIGAKI Tohru
The aim of this study was to examine performer's bias by collecting impressions of videos 
of quartet performances using the semantic differential （SD） method and comparing the mean 
of the viewer's scores to that of performer's scores. The performance was the third movement 
of Schumann's Piano Quartet （Op.47） performed by collegiate quartet. They played that in 
junior and senior years at university. The order of watching the movies was junior year, then 
senior year. Impressions after watching the videos were investigated using the SD method. 
The final variables were 23. The primary factors of quartet performance were completeness, 
expressiveness, technical ability, proficiency, harmonicity, interpretation of the music, and 
emotion. The mean bias of the performers was shown to be 15 variables. The individual 
performer bias was seven variables for violin, followed by twelve variables for cello, fifteen 
variables for viola and eighteen variables for piano. The results of this study suggested that 
people may use the completeness as a criterion when evaluating a performance. Viewers 
are likely to evaluate the entire performance, whereas performers are likely to evaluate the 
individual performances and the whole piece separately. The bias of the performers shown 





























言語で示されるものと想像される。ある対象に対する印象を定量化する方法として SD 法 7）がよく
用いられている。SD 法は、対象に対する印象を複数の形容詞対間を 5 または 7 段階のスケールで調
査し、多変量解析によって構成する因子を抽出することが可能となる。Kitamura ら 8）は、SD 法に
より音質の因子は、美的、迫力、金属性の 3 因子である事を示した。この手法を用いたクラシック



















　SD 法で用いる形容詞対は、Osgood ら 7）が開発した以外に、現代で使用されている用語も含めて






が 1.0 以上として抽出した。抽出される項目は、因子負荷が 1 つ以上の因子について絶対値で 0.40
以上を示す項目とした。全ての解析には、SPSS（IBM，Ver.27）を用いた。
4.　再解析の手続き











































あると考えられる。これら 3 者の寄与率の合計は 51.1％であることから、演奏の印象の半分を占め
る要素であると考えられる。演奏の完成度が学年進行により向上していると仮定すると、演奏者を
























いての省察ポイントを知る事ができる。これには、連続記述選択法 13，14）や 2DES （two-dimensional 
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